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《老港正傳》沒有說的是？──香港傳統左派的殖民傷痕 
吳諾雯 
 
 
（圖片來源：http://gucao.net/blog/2007/06/18/20070618/） 
 
前言 
《老港正傳》（後稱《老》）是由中資機構──銀都機構有限公司出品，紀念
香港回歸十周年（二零零七年年）的電影。電影原名為《老左正傳》，以一個
香港老左派小人物──左派戲院的放映員左向港（黃秋生飾）的角度，描寫六
十年代到回歸（一九九七年）之後十年的香港。 
  
《老》片上映後，得到的幾乎是一面倒的批評，大致是因為大家重視的歷史事
件如六七暴動、中英談判、八九民運、六四事件，零三七一等，電影都只是輕
輕帶過，甚至完全不提。這種選擇性失憶令很多期待以老左派為視點的故事的
觀眾都很不是味兒。彷彿在一個「香港老左」眼中，歷史的大風大浪都不及與
家人和好，有情人終成眷屬重要。  
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同時，香港老左派人士的心路歷程，本來就是一個盲點，他們長期不願意接受
訪問，也被主流邊緣，描寫這種人物是困難的，但亦是這個題目最吸引的地方，
這也是《老》片令人最失望的原因。 
 
主流傳媒以建制形容左派，香港人對他們的印象除了是以「蛇齋餅糉」來動員
選票，很懂得配票玩選舉工程外，還有工聯會業餘進修中心中那些便宜的課程，
都使人感到莫後有一股神秘的力量在支撐著。而左派這個平衡時空，以及對香
港歷史組成部分的重要性，卻長期為人忽略。 
 
新聞工作者張家偉在其著作《六七暴動──香港戰後歷史的分水嶺》提到，一
九六七年左派暴動是香港歷史的轉捩點，因着重整社會秩序，港英政府決心進
行社會改革，而今天我們知道香港人拼搏向上流的香港精神，也是因着七十年
代的社會環境得以發揮。  
 
電影本來可以是作為大眾認識歷史一道重要的門，《老》片這次只是充斥著主
流社會對左派和運動的刻板印象的表象呈現和拼貼，顯然未能達標。在批評電
影如何不濟之外，此文希望透過對《老》片這些表象之下較深層的意思，也用
回《老》片的故事設定（setting）──一個左派電影界小人物的角度作為框架，
嘗試填補《老》片對香港左派視點的空白，也探討主流論述缺乏了對香港老左
派的背景認識和客觀描述，以及對展開本土的革命想像有甚麼窒礙。 
 
本會分為三部分，第一部分是關於香港六十年代的概況，及左派組織的形成；
第二部分是左派不能忘掉的抗爭記憶和傷口，最後為結語。每部分會以《老》
片的文本分析，分析導演說故事的方法和故事穿插，以歷史背景作為補充及加
以討論。 
  
1. 香港六十年代的概況 
1.1 六十年代冷戰期間，香港左右派的意識形態的爭奪和對話 
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中國內地在一九四九年由共產黨領導的新中國政權接管之後，租界相繼廢除，
不少中國人沐浴在反帝民族主義的喜悅中，但香港和澳門卻例外給保存下來，
這種獨特的歷史背景，深深制約着冷戰如何在香港產生作用，以及影響香港人
對冷戰經驗的理解。1 
 
英國是首批承認共產黨中華人民共和國的西方國家之一，但在冷戰中，英國卻
屬於以美國為首的自由世界。在冷戰的大環境下，中國民族主義流行政治口號，
雖然高舉反帝國的旗幟，但中國卻力保香港現狀。而港英大體上都以自由港政
策來管治香港，所以被美蘇冷戰期間捲入的中國國民黨和共產黨，在香港都各
有發展空間，對立的力量都在香港，因此建成各種文化及經濟結構，使香港成
為國共力量爭持激烈的戰區。 
 
《老》片中的左向港（老左）是信新中國社會主義愛國的，而陸佑（老佑）是
信三民主義的，二人經常針鋒相對，但因兩位妻子友好，所以一同住在觀塘的
天台木屋，二人雖經常吵吵鬧鬧，但又硬著頭皮一起生活。 
 
  
                                                        1 羅永生，香港的殖民主義去政治與文化冷戰，《殖民無間道》，2007 
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老左：「你住落就會感受到社會主義大公無私的精神！」 
老右：「你別跟我說社會主義，我信三民主義，唔知道咩社會主義！」 
老左：「社會主義好呀，社會主義人人有飯食，中國人民站起來！」 
（圖片由作者提供） 
 
左派和右派要在狹窄的環境下一起生活，當年在香港是很普遍的情況，冷戰左
右陣營對壘，是六十年代的主調，「說到冷戰，不錯，有的贊成共產黨，有的
贊成國民黨，在家庭裏會常聽到這些名詞。我們同學之間，很少談這些，但談
起來也明白是甚麼一回事。在這方面，香港孩子的政治敏感度較高。另一方面，
冷戰是從報紙上看到的，因為報紙有左派，也有右派。也有從日常生活知道的，
因為商舖也有左派的，而有些工會是右派的。」2 
                                                         2 科大衛，我們在六十年代長大的人，《冷戰與香港電影》，2009 
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（圖片由作者提供） 
 
電影中常出現的愛國一詞，是老左派的關鍵字。電影用了老左的兒子左忠小時
候的獨白，用一個孩子的視點去形容「我的爸爸」，也形容他觀察到的環境。 
 
左忠：「我爸爸喺戲院做放映員，我細細個佢就教我愛國，但係我都唔明咩叫
愛國，淨係聽到媽媽同霞姨講，愛國嘅人唔貪錢會比較窮，爸爸好鍾意幫人，
成日話為人民服務，後來我先知道，原來係學電影裏面啲人講嘅。」 
 
1.2. 愛國，是老左的關鍵詞 
《老》片不斷強調，老左是愛國的。電影開首，老左和朋友在工會談理想，各
人的理想都與祖國有關。而老左喜歡看電影，他說：「最喜歡看國產電影和長
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鳳新電影」，後因有人介紹而完成願望到銀都戲院工作。他的另一人生的願望
是到北京天安門感受偉大的廣場，這兩個願望的設計是電影的主軸。 
 
一首文革時的愛國歌曲《我愛北京天安門》，可以形容到當時愛國青年對天安
門的感情，他們就像信徒去聖地朝聖一樣，社會主義，共產黨是當時愛國人士
的信仰，「偉大的」天安門就是老左的聖地。 
 
《我愛北京天安門》 
我愛北京天安門， 
天安門上太陽升； 
偉大領袖毛主席， 
指引我們向前進。 
 
另一首紅歌是《歌唱祖國》。在工會裏的工人練舞，老左兒子出生，他快樂得
揮動國旗，引吭高歌也是唱着這首歌。電影裏只是不斷重覆首四句歌詞： 
 
五得紅旗迎風飄揚， 勝利歌聲多麼響亮， 
歌唱我們親愛的祖國， 從今走向繁榮富強。 
歌唱我們親愛的祖國， 從今走向繁榮富強。 
東方太陽，正在升起， 人民共和國正在成長﹔ 
我們領袖毛澤東， 指引著前進的方向。 
我們的生活天天向上， 我們的前途萬丈光芒。 
 
在電影裏的香港愛國左派口中，沒有出現過「毛澤東」的名字，這在描述當時
的熱血愛國圈子是不寫實的。電影只在工人俱樂部的場景設計放了毛澤東的肖
象，隱晦地表達當時愛國左派的情懷，令人覺得電影的感覺斷裂，不完整。 
 
《老》片描述老左表達愛國的方式就是在組織「我為人人」，「為人民服務」，
甚至捐了兩個月的薪金給左派的勞工子弟學校，左忠小時候的獨白也描述：
「爸爸成日都去開會，我細個以為爸爸嘅工作就係開會」然後鏡頭轉向黑板，
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黑板上也點題寫着「鬥私批修 改造世界觀」，這也是毛澤東在文革時期提出
的，最早公開出現於一九六七年十月六日《人民日報》社論〈「鬥私、批修」
是無產階級文化大革命的根本方針〉。使中國大陸掀起了一場鬥私批修，清洗
思想熱潮。根據鬥私批修理論，個人的私心雜念都是受到反動思想的影響，必
須用毛澤東思想武裝頭腦，鬥私批修，及時清理流毒，否則中國慢慢地會被修
正主義或資本主義佔領。 
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（老左：「作為一個愛文藝工作者，要嚴格要求自己，我決定戒酒了！」（眾人拍掌）， 
工友：「我之前都在隔籬戲院工作，看了五年色情電影，腦裏充滿了資產階級的毒瘤，從今天
開始，我每天會看五套……五套愛國電影，我一定會修正過來。」） 
（以上圖片由作者提供） 
 
電影裏描述老左和朋友們在工會唱歌跳舞、開讀書會、談理想、「鬥私批修」，
老左則幫忙燒飯洗碗，這樣為「為人民服務」，實在太輕鬆了。 
 
左派傳媒人周奕在其著作《香港左派鬥爭史》中以左派視點描述過這些愛國的
青年組織遭到港英打壓，「自一九四九年，港英頒下緊急法令，工會組織多於
十人的聚會便屬非法集會，官員若認定本港社會為港外地方創立，屬政治性質
團體之分社，或似受利用做非法事情或妨害本港治安，福利或良好秩序者，得
拒絕其註冊。那個年代港英所提的理由是很牽強的，但那時統治者也不用甚麼
恰當的理由」3 
 
當時香港社會環境惡劣，港英政府無視對工人的剝削，為左派工運埋下伏線。
港英接管香港以來一直對民生問題愛理不理，對社會不公冷眼旁觀，早已埋下
禍根，而土共（local communist）得以在六十年代才得以在教育、工會、媒體、
文教，以至於商界領域建立據點凝聚實力，其實就是港英多年來未能體察民困，
急民所急的惡果，亦成為了港英眼中的一條刺，雙方形勢緊張。 
 
2. 六七暴動，老左派未癒的殖民傷口                                                         3 周奕，《香港左派鬥爭史》，2002 
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（圖片由作者提供） 
 
《老》片中的「六七事件」 
《老》片中所描述的「六七事件」，只出現了一句類似新聞報道的旁白：「港
府派遣防暴警隊圍捕左派工會」，鏡頭一轉便見到老左和同胞們叫了幾次口號：
「中國人民不可辱！」，又有人用哨子發司號令，而大掃把則是秘密武器，至
於香港人最知道關於六七的炸彈，《老》片提也沒有提過。電影裏的防暴警察
以幾陣煙霧驅散示威者，老左被人敲穿了頭，額頭流着血回家，被鄰居老右責
罵，老左激動表達自己愛國立場。 
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（老右：「阿嫂，你說說他！他只是個放電影的，卻學人搞暴動！自找的！」 
老左：「甚麼暴動，我被打也沒還手，現在我們國家被欺負，愛國有罪嗎！」 
老右：「現在不是說愛有罪，你搞暴動就是不對！死左仔！」） 
（圖片由作者提供） 
 
經過唇槍舌劍後，左妻（毛舜筠飾）扶著老左包紥傷口（看來是皮外傷吧）。
鏡頭一轉，因為兒子出生，老左又興奮地揮着國旗唱著《歌唱祖國》，彷彿前
事不計，一筆鈎銷。只能說，老左若是真有其人，他實在是太幸運了。 
 
六七暴動──殖民記憶和傷痕：老左忘了甚麼？ 
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一九六七年五月，香港左派陣營和新華社香港分社在內文革極左思潮的影響下
發動反英抗爭，當年大批不滿港英統治的左派群眾響應領導層的號召，投身這
場反英抗爭，部分人後來更採取在街頭擺放炸彈的極端抗爭手法。六七年五月
至六八年六月期間，四千四百九十八人因涉及騷亂被補，其二千零七十七人被
定罪。 
 
參與這場抗爭的群眾，不少只涉及非暴力的抗爭行動（就像電影裏的老左），
結果卻被拘補入獄，失業失學，甚至被警察打傷或打死。這些小人物多年來無
人關心，還要揹上主流「暴徒」的標簽，留有刑事案底，前途盡毁。4 
 
老左堅持自己不是「暴動」，新聞工作者張家偉在《六七那些事 傷城記》一
書提到：「香港主流社會普遍稱這次事件為六七暴動，帶有負面含意，左派則
認為是反英抗暴，是值得謳歌的正義抗爭。在中共的詞彙裏，暴動往往就是革
命、5起義的同義詞，從左派群眾後期放炸彈，焚燒車輛這些暴力手段，並聲言
要推翻港英反動統治，這場事件是乎合暴動的定義。」 
 
屈穎妍訪問了一些因六七暴動被拘補的小人物──收錄在《火樹飛花》裏。他
們的說法不乏如老左的言論，例如「愛國有罪咩？」，亦被人臭罵「死左
仔！」，但真實的暴動經歷，較電影裏所描述嚴重多了。 
 
愛國是原罪 
從《火樹飛花》中，可以看到很多小人物的故事。一九六七年，教授（化名）
那年二十歲，皇仁書院畢業，晉身公務員行列，前途一片光明。但那年社會環
境惡劣，工人被壓榨，官商貪腐，小市民活在水深火熱之中，「I wanted to stand 
in the side of Chinese，於是自發在家中寫了些打倒港英之類的標語，以作宣洩。
有日回家途中，被路上警察截停搜身，他們在我身上搜到自製標語，便把我即
                                                        4 張家偉，追尋一群歷史孤兒，《傷城記》,2012 5 毛澤東說過，「革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈行動」 
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時拘捕。被拉到警署後，有警察問我： 『你認不認自己是中國人？』我認，而
且是斬釘截鐵的說是！話音未落，拳腿已如雨下。」6 
  
阿咩（化名）被捕時只有十六歲，因為當年七月事件白熱化，阿咩和同學辦了
個「六七戰鬥隊」，他們聚在師兄家裏寫單張，印傳單。當他們準備回學校派
發時，被巡邏警員搜出，即時被拘捕。阿咩死不認罪，被警員毒打後，再被灌
喝洗頭水。聽說被打後再喝洗頭水會內傷，但他依然不作一聲，不肯認罪。後
來他被判入感化院，院長問他犯了甚麼罪，他大叫了一聲「愛國無罪」，院長
回應：「你的思想太危險，不應留在香港，我會請法官把你遞解出境。」最後
阿咩當然還是留在感化院，但在裏面又是遭到毒打。 
 
屈穎妍訪問的「六七青少年囚犯」（Young Prisoners）有一個共通點，便是全部
都經歷過「黑獄生涯」，除了被毒打之外，就是要捱餓，這跟周奕所寫《香港
左派抗爭史》所記下的是吻合的。其中一名青少年囚犯阿光指：「如果你問我
坐牢的感覺是甚麼？我可以很快的告訴你：『餓！』每頓飯給你六匙羹飯，有
少無多，餐餐如是。菜主要是黃豆，有時有如紙薄的豬或一隻手指長的發霉小
魚……餓的感覺天天來襲。」 
 
六七，傷口 
《老》片裏，老左的犧牲只是被敲穿了頭，還妻兒子對他的抱怨，只是忽略關
心家人，完全看不出他參與左派運動有何代價。六七暴動有四千多人被捕，二
千多人被定罪，其中案情不乏較《老》片裏的老左輕，例如只是袋着傳單，甚
至只是替被褫奪奬學金的同學籌錢學費，總之只要是集體的運動便會被聯想到
跟當時的文革思潮和極左的運動有關。 
 
另一位受訪者慨嘆：「今日我看愛國二字，已跟當年一腔熱血不同。愛國分理
性愛國和聽話愛國理性。」因着當年在六七後的中英秘密談判，為使香港之後
平穩發展，繼續發揮其自由港的功能和保障中英雙方的經濟利益，雙方協議以
                                                        6 屈穎妍，《火樹飛花》，2012 
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後對六七暴動避而不談。 
 
由始至終，北京對香港這場運動的看法，從來成疑。無論土共領導層是基於自
發抑或受上級指示發動這場抗爭，都是他們政治都上的自保行為。他們不惜利
用左派基層的情緒，以不切合實際的鬥爭手段，甚至不顧左派群眾的個人利益
和安全，只求抗爭到底。7 
 
資深左派報人羅孚認為：「當年香港的勞資糾紛天天存在，為甚麼新蒲崗勞資
糾紛會演變為激烈的反英鬥爭？主要是新華社領導官員為了爭取表現，藉機會
發動鬥爭」，由勞資糾紛談到民族迫害，「勞資糾紛只是這次的導火線，埋藏
在原本對政治沒有成見的騷動參與者內心的抑鬱與積悶，才是政治分子所利用，
煽動和擴大事件的主因。」 
 
張家偉在完成了幾本關於六七暴動的著作後指出：「我有一個夢想，有一天，
香港一般市民談起六七事件，不再一面倒認為大部分參與者都是『暴徒』，而
左派領導人向當年無辜受害的的市民表示歉意。」或者這才是認真面對歷史事
件的心情，而不是只顧賣弄一些懷舊的情感。 
 
不少人認為六七暴動促進了當時港英政府積極進行社會改革的動力。事實上，
六七暴動後，港英改善了工人保障制度，和其他社會福利──一九六八年，勞
工處宣布三十三項改善勞工法例的建議。又斥資舉辦「新潮舞會」，當時社會
有此流行說法：「寧要飛仔，莫要左仔。」旨在消耗青年人多餘精力。 
 
香港人：老左和獅子山下精神的混血兒 
左派在六七後繼續被邊緣化。如《老》片描述，左忠（由鄭中基飾）長大後，
因為左派背景及讀勞工子弟學校（左校），沒法當警察或公務員，由於英文不
好，也不能進洋行工作，但電影卻把左忠找不到好工作，完全歸究於他不夠努
力讀書。左忠回家跟老左大吵，最後是左妻做和事佬，以「十蚊都會買餐好餸」
                                                        7 葉健民，從史實出發，2012年 6月 
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來說服左忠，左妻稱作為母親、妻子，也有「做好自己份工」。說穿了，也是
「獅子山下」的香港精神幽靈作怪。 
 
諷刺和矛盾的是，左忠最後因為想賺大錢，不斷在改革開放的內地尋找機會的
同時，又不斷碰壁，直至投靠老左曾經幫助工會朋友老周的兒子。老周的兒子
是一間中資公司的高層，與老右的女兒阿敏（莫文蔚飾）青梅竹馬，更一起到
內地開荒，前途又一片光明。 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
導演趙良駿在訪問裏強調，《老》與其說是一個老左派的故事，更是一個香港
人故事，所以片名由《老左正傳》改為《老港正傳》。但劇本對歷史大事的避
重就輕，只強調「老港」情懷，實在令人失望，也愧對歷史。 
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（圖片由作者提供） 
 
電影的尾段，阿敏拿著相機拍下香港人的臉孔，在不斷強調愛香港的，卻無視
歷史脈絡，電影表現出來的這種「肉麻情懷」極為表面。 
 
結語：歷史不完整？ 
 
（圖片由作者提供） 
 
電影的尾段，老左與昔日工會朋友在大牌檔吃火鍋，慨嘆時間飛快，四十年前
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在工會「唱歌談理想」，今天各有前路，各人都把握了內地改革開放的機遇，
有一番事業，只有老左兩袖清風，在戲院勤勤懇懇當個放映員直至退休。他最
大的遺憾是愛妻未能與他一起見證香港回歸的重要時刻。 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
在《火樹飛花》一書裏記錄二零零七年，六七事件四十周年，船長（化名）跟
一群當年運動的參與者齊集在深水埗工會聯合會，共商籌辦五月重聚事宜，他
們成立了一個「六七動力研究社」組織，為了把歷史留於是把當日的青少年囚
犯聚集起來，記錄故事，重尋說法。船長（化名）指出：「當年六七參與者佔
香港十分一人口，七萬多人加入罷工罷市行列，數千人被補，四千多人被關入
摩星嶺集中營，死了五十一人……這樣的歷史大事，竟然沒有人再提起，一九
六七年，彷彿在世上消失了……」那年重聚，有百多人出席。 
 
將歷史的傷痕矮化成個人的愛情和家庭的幸福，是《老港正傳》最對不起香港
老左的地方。 
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